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Περίληψη 
Στο παρόν άρθρο διερευνάται ο τρόπος επιλογής, δομής και οργάνωσης του περιεχομένου 
του μαθήματος των Θρησκευτικών υπό το πρίσμα της σύγχρονης ελλαδικής 
πραγματικότητας και με βασικό κριτήριο την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός εξισορροπημένου 
σεβασμού προς τέσσερις κυρίως συνιστώσες του: Τη Θεολογική Επιστήμη και Ορθόδοξη 
Παράδοση, το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, τις προσληπτικές και άλλες ικανότητες του 
μαθητή και τέλος το βασικό σκοπό του σύγχρονου Δημόσιου σχολείου. Με βάση τα δεδομένα 
αυτά επιχειρείται αποτίμηση της κάθε μιας από τις δύο προσεγγίσεις, δηλαδή της 
Ομολογιακής και της Θρησκειολογικής, με βάση τις κύριες συνιστώσες ενός σύγχρονου 
μαθήματος. Ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, με επισήμανση πτυχών της 
περιρρέουσας ατμόσφαιρας μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται ο σύγχρονος νέος 
άνθρωπος, οι οποίες ασκούν ισχυρή επίδραση στη διαμόρφωση της σκέψης και του τρόπου 
ζωής του. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην κυριαρχία των νέων τεχνολογιών και κυρίως 
των μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ) παγκόσμιας εμβέλειας και του Διαδικτύου καθώς 
και στην πολυπολιτισμική όχι μόνο νοοτροπία αλλά και σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, 
με αυξητικές μάλιστα τάσεις. Με βάση αυτή την ανάλυση προτείνεται ως βασικός σκοπός 
του μαθήματος αφενός μεν και κυρίως η οικείωση των μαθητών με μορφωτικά αγαθά της 
Ορθόδοξης και γενικότερα της Χριστιανικής Παράδοσής μας, αφετέρου δε και 
δευτερευόντως η γνωριμία τους με την πραγματικότητα των άλλων μεγάλων θρησκειών. Η 
όλη πραγμάτευση του θέματος ολοκληρώνεται με μια σημαντική για τον διδάσκοντα 
επισήμανση: Η προτεινόμενη σύγχρονη σχολική θρησκευτική αγωγή απαιτεί από μέρους του 
αφενός μία πολύ καλή προετοιμασία, αφετέρου δε συνεχή εγρήγορση κατά τη διάρκεια της 
μαθησιακής διαδικασίας. 
 
Λέξεις κλειδιά: Συνιστώσες μαθήματος Θρησκευτικών, Ομολογιακή προσέγγιση, 
Θρησκειολογική προσέγγιση, Κοινωνικοπολισμικό περιβάλλον, Καλλιέργεια οικουμενικού 
πνεύματος 
 
 
Εισαγωγή 
Στο δικό μας ορθόδοξο ελλαδικό χώρο, το μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ) κατά 
καιρούς αμφισβητήθηκε από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων, που το 
χαρακτήρισαν ως «μονοφωνικό» και «κατηχητικό», ενώ ορισμένοι το ταύτισαν 
και με το δογματισμό. Με τον όρο «μονοφωνικό» εννοούν τον ομολογιακό του 
προσανατολισμό, ενώ με τον όρο «κατηχητικό» θέλουν να τονίσουν ότι η 
παρεχόμενη σχολική θρησκευτική αγωγή δεν αποβλέπει στη μετάδοση 
θρησκευτικών γνώσεων, αλλά στην εμφύτευση θρησκευτικών δοξασιών και 
κανόνων και στην επιβολή πίστης προς την Ορθοδοξία. 
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, προτείνουν η χώρα μας: «Να υιοθετήσει είτε 
το σύστημα της υποχρεωτικής μεν, πλην θρησκειολογικής εκπαίδευσης… είτε το 
σύστημα της γνήσιας προαιρετικότητας, που σημαίνει ότι το ΜτΘ, στο μέτρο που 
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είναι κατηχητικό, να το παρακολουθούν μόνο αυτοί που εκδηλώνουν τη σχετική 
επιθυμία» (Σωτηρέλλης, 2002).  
 
Κύριες συνιστώσες του μαθήματος 
Πρόσφατα, όπως είναι γνωστό, ανέκυψε το θέμα, αν στο περιεχόμενο του ΜτΘ θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται και θρησκειολογική ύλη ή αν αυτό θα πρέπει να είναι 
ακραιφνώς ορθόδοξο. Το ζήτημα προκλήθηκε από τη συμπερίληψη στο 
περιεχόμενο του Μαθήματος και θρησκειολογικής ύλης σε κάθε σχολική τάξη. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπομνήσω το γεγονός ότι επί σειρά δεκαετιών 
στα σχολικά εγχειρίδια του ΜτΘ υπήρχαν δύο βασικές παθογένειες: Πρώτον, το 
μοναδικό κριτήριο επιλογής και κατανομής της ύλης κατά σχολική τάξη ήταν οι 
κλάδοι της θεολογικής επιστήμης. Δεύτερον, το περιεχόμενο του σχολικού 
εγχειριδίου γενικά και κατά διδακτική ενότητα είχε τη μορφή «δοκιμίου» και όχι 
βιβλίου «εργασίας». 
Σε αντίθεση με τη μονοδιάστατη αυτή αντίληψη διαμόρφωσης του 
περιεχομένου, σήμερα επισημαίνουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός 
εξισορροπημένου σεβασμού προς τέσσερις κύριες συνιστώσες του: 
Πρώτον, τη Θεολογική Επιστήμη σε συνδυασμό με την θρησκευτική μας 
Ορθόδοξη Παράδοση, ως του κύριου παράγοντα διαμόρφωσής του. Πρόκειται για 
τον Ορθόδοξο προσανατολισμό του μαθήματος. Δεύτερον, το 
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται ο σημερινός 
νέος άνθρωπος. Πρόκειται για τη διαπολιτισμική και θρησκειολογική διάστασή. 
Τρίτον, τις προσληπτικές ικανότητες, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και 
γενικότερα την ψυχοσύνθεση του μαθητή. Πρόκειται για τη μαθητοκεντρική 
οργάνωση περιεχομένου και μεθοδολογίας διδασκαλίας. Τέταρτον, το βασικό σκοπό 
του σύγχρονου Δημόσιου Σχολείου, που είναι η διάπλαση ελεύθερων, υπεύθυνων 
και με ανοιχτό πνεύμα πολιτών. Πρόκειται για τη μορφωτική διάσταση του 
μαθήματος. 
 
Αποτίμηση των δύο προσεγγίσεων 
Επιχειρώντας μια σύντομη αποτίμηση των δύο αυτών προσεγγίσεων, δηλαδή της 
Ομολογιακής και της Θρησκειολογικής, με κριτήριο τις παραπάνω τέσσερις κύριες 
συνιστώσες διαμόρφωσης του περιεχομένου του ΜτΘ, σημειώνουμε τα ακόλουθα: 
Όταν η παρεχόμενη σχολική θρησκευτική αγωγή έχει αποκλειστικά 
Ομολογιακό περιεχόμενο, δε λαμβάνονται υπόψη ορισμένες βασικές 
πραγματικότητες: Πρώτον, το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες διαμορφώνεται 
και στον ελλαδικό χώρο μια πλουραλιστική και πολυπολιτισμική όχι μόνο 
νοοτροπία, αλλά σταδιακά και σύνθεση του πληθυσμού. Δεύτερον, το ότι σε 
πολιτικο-οικονομικό επίπεδο έχουμε την πραγματικότητα της Ενωμένης Ευρώπης, 
ενώ σε θεολογικό την Οικουμενική Κίνηση και τους Διαθρησκειακούς Διαλόγους. 
Τρίτον, τον οφειλόμενο σεβασμό προς τη «φυσιολογική» αυτονομία του μαθητή και 
της βασικές αρχές της φιλελεύθερης αγωγής, που στοχεύουν στη διαμόρφωση 
ελεύθερων, υπεύθυνων και με ανοιχτό πνεύμα πολιτών. 
Αντίθετα, όταν το ΜτΘ έχει αποκλειστικά Θρησκειολογικό περιεχόμενο, 
πέραν του ότι δημιουργείται σύγχυση στους μαθητές, λόγω επιπέδου ανάπτυξης και 
περιρρέουσας ατμόσφαιρας, που μπορεί να οδηγήσει σε θρησκευτικό συγκριτισμό, 
παρακάμπτονται και ορισμένες σημαντικές πραγματικότητες της ελληνικής 
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κοινωνίας: Πρώτον, το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών προέρχεται 
από ορθόδοξες οικογένειες. Δεύτερον, ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι 
συνυφασμένη με την Ορθοδοξία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
καθημερινής ζωής του λαού μας. Τρίτον, ότι η ελληνορθόδοξη Παράδοσή μας με τον 
πλούτο, την ομορφιά και την πνευματικότητά της, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 
της νεοελληνικής ταυτότητας κι ακόμη μπορεί να συμβάλλει στον εμπλουτισμό και 
την ολοκλήρωση της Ενωμένης Ευρώπης. 
 
Βασικοί παράγοντες προσδιορισμού του περιεχομένου 
Υπερβαίνοντας τις μονομερείς και μονοδιάστατες αυτές προσεγγίσεις του 
περιεχομένου του ΜτΘ, θα επιχειρήσουμε μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, με 
κύριο στόχο την υπογράμμιση βασικών παραγόντων, οι οποίοι πρέπει να 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του 
μαθήματος, με το δεδομένο ότι αυτοί αφενός μεν διαμορφώνουν την περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα, εντός της οποίας ζει και αναπτύσσεται ο σύγχρονος νέος άνθρωπος 
στη χώρα μας, αφετέρου δε καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την «ακοήν του 
μανθάνοντος». Επί του προκειμένου είναι χαρακτηριστική η προτροπή του Αγίου 
Ιωάννου του Δαμασκηνού προς τους Διδασκάλους: «Επίστησον ο διδάσκων και 
εξέτασον ακριβώς ακοήν του μανθάνοντος». 
Όπως προαναφέραμε, μια από τις τέσσερις κύριες συνιστώσες προσδιορισμού 
του περιεχομένου του μαθήματος είναι το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, που 
διαμορφώνει την περιρρέουσα ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται 
ο σύγχρονος νέος άνθρωπος. Ο παράγοντας αυτός, ως γνωστόν, ασκεί ισχυρή 
επίδραση στη διαμόρφωση της σκέψης και του τρόπου ζωής του, λόγω της ισχυρής 
εξάρτησής του από αυτόν. 
 Μια πρώτη πτυχή του είναι η κυριαρχία των νέων τεχνολογιών και κυρίως 
των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) παγκόσμιας εμβέλειας και του Διαδικτύου, 
τα οποία με ανεπαίσθητο αλλά καθοριστικό τρόπο διαμορφώνουν νοοτροπίες και 
συμβάλλουν στη δημιουργία τεχνιτών προτύπων, κυρίως σε όσους εκτίθενται 
άκριτα στα μέσα αυτά. 
Μια δεύτερη πτυχή της σύγχρονης εποχής, πιο εμφανής και χειροπιαστή, είναι 
η πολυπολιτισμική σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, με αυξητικές μάλιστα τάσεις. 
Η πολιτισμική και θρησκευτική αυτή πολυμορφία, πέραν των θεωρητικών της 
διαστάσεων, αποτελεί ένα πρακτικό πρόβλημα συνύπαρξης ανθρώπων με 
διαφορετικές και ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες και φιλοσοφίες. Το 
πραγματικό, αδιαμφισβήτητο και αναπόφευκτο αυτό γεγονός, όπως ορθά έχει 
παρατηρηθεί, «μερικοί το αντιλαμβάνονται ως δροσερή αύρα και άλλοι ως 
επικείμενη θύελλα». Μέσα σ’ αυτή τη σύγχρονη πραγματικότητα διαβιώνει ο 
σημερινός νέος άνθρωπος, ο οποίος είναι ανάγκη να την αποδεχθεί και να 
συνυπάρξει με το «διαφορετικό», δια μέσου καλλιέργειας πλουραλιστικής 
νοοτροπίας.  
Επομένως η πολυπολιτισμική σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας, και όχι μόνο, 
επιβάλλει, παράλληλα και σε συνδυασμό με την εθνική, να καλλιεργείται και η 
ευρωπαϊκή ταυτότητα, καθώς και μια οικουμενική συνείδηση. Αυτό συμβάλλει και 
στην πιο ουσιαστική επικοινωνία μας με τον καθένα, σεβόμενοι την ιδιαιτερότητά 
του. 
Ακριβώς αυτή η υπέρβαση είναι σύμφωνη και με τον «Οικουμενικό 
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Χαρακτήρα» της Ορθοδοξίας, ο οποίος αποτελεί βασικό της γνώρισμα. Αυτή η 
οικουμενικότητα, όπως κατανοήθηκε, βιώθηκε και εκφράστηκε από τους Πατέρες 
της Εκκλησίας, νοείται ως «απλωτική κίνηση» σε οικουμενικά γεωγραφικά πλαίσια. 
Οι Πατέρες, εμπνεόμενοι από το χαρακτήρα αυτό της Ορθοδοξίας, ανακάλυπταν 
κάτω από τις όποιες διαφορές -φυλετικές, γλωσσικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές- 
την κοινή ανθρώπινη φύση. Γι’ αυτό χαρακτηριστικό γνώρισμα της δράσης τους 
ήταν η υπέρβαση των ορίων και διατειχισμάτων, που οι ποικίλες διαφορές υψώνουν 
μεταξύ των ανθρώπων. Είχαν συνειδητοποιήσει ότι η αλήθεια, που αποτελούσε την 
ουσία της ταυτότητάς τους, κατανοείται από τους άλλους όχι μέσω αποκλεισμού 
και αποκλειστικότητας, αλλά μέσω πρόσληψης του «διαφορετικού», του «ξένου». Γι’ 
αυτό χαρακτηριστικό γνώρισμα της δράσης τους ήταν η υπέρβαση των ορίων και 
διατειχισμάτων, που οι ποικίλες πολιτισμικές, θρησκευτικές και άλλες διαφορές 
υψώνουν μεταξύ των ανθρώπων.  
Με τη στάση τους αυτή συνέβαλαν στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης όχι μόνο 
εθνικής αλλά και οικουμενικής συνείδησης, αποδεικνύοντας έτσι «εν τοις πράγμασι» 
ότι η οικουμενικότητα αποτελεί ουσιαστικό γνώρισμα της Ορθοδοξίας. 
 
Η αναγκαιότητα της θρησκειολογικής διάστασης του μαθήματος 
Ως εκ τούτου σήμερα κρίνεται αναγκαίο το σχολικό θρησκευτικό μάθημα να έχει και 
την απαραίτητη θρησκειολογική του διάσταση. Επιδίωξη αυτής της διάστασης δεν 
είναι η δημιουργία κλίματος αντιπαλότητας μεταξύ χριστιανικής πίστης και 
θρησκευτικών πεποιθήσεων των άλλων, ούτε η καλλιέργεια ενός αισθήματος 
υπεροχής, με την έννοια της υπεροψίας, αλλά η σωστή, αντικειμενική και αναγκαία 
ενημέρωση, που θα έχει ως ένα από τους στόχους της οι μαθητές να αναπτύξουν 
και θρησκειολογική σκέψη. 
Η διάσταση αυτή του ΜτΘ, ιδιαίτερα για τη σημερινή εποχή, κρίνεται ως 
αναγκαία, γιατί μια μαθησιακά και παιδαγωγικά ορθή θρησκειολογική 
πληροφόρηση των μαθητών συμβάλλει, τώρα και στο μέλλον, στην προφύλαξή τους 
από εγκλωβισμούς σε θρησκοληψίες, φανατισμούς και μισαλλοδοξίες, με τη 
σταδιακή καλλιέργεια ανοιχτού, κριτικού και οικουμενικού πνεύματος. Άλλωστε δε 
μπορούμε να καλλιεργήσουμε πράγματι θρησκευτική μόρφωση, χωρίς ανοχή και 
σεβασμό προς τη θρησκευτική ετερότητα. 
Άμεσο κέρδος που θα έχουμε από τη θρησκειολογική διάσταση του μαθήματος 
είναι, αφενός μεν η προφύλαξη των μαθητών παραπληροφόρησης τους από 
προπαγανδιστικά κέντρα, αφετέρου δε η καλλιέργεια πλουραλιστικής νοοτροπίας 
και πνεύματος ειρηνικής και δημιουργικής συνύπαρξης με όλους ανεξαιρέτως τους 
συμμαθητές τους, με την προβολή της χριστιανικής αλήθειας ότι όλοι είμαστε 
αδελφοί, ως εικόνες του Θεού. 
Πέραν δε αυτού, λόγω και της αυξητικής πολυθρησκευτικής τάσης του 
μαθητικού πληθυσμού, η διάσταση αυτή του μαθήματος επιβάλλεται και για λόγους 
αλληλοκατανόησης και ουσιαστικής επικοινωνίας του έλληνα ορθόδοξου μαθητή με 
τους αλλόθρησκους συμμαθητές του. Να γνωρίζει δηλαδή αυτός με υπεύθυνο τρόπο 
τα βασικά σημεία του θρησκευτικού τους «πιστεύω», με το δεδομένο ότι αυτό 
επηρεάζει τον τρόπο σκέψης του καθενός και διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό τη 
συμπεριφορά του.  
Ένας μακροπρόθεσμος στόχος της σφαιρικής αυτής ενημέρωσης είναι ο κάθε 
μαθητής να φθάσει σταδιακά τουλάχιστον σε ένα επίπεδο συνειδητοποίησης ότι η 
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ζωή του στα επί μέρους και στο σύνολό της έχει και τη θρησκευτική της διάσταση, 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να τη νοηματοδοτεί και από θρησκευτικής πλευράς. 
Καλλιέργεια οικουμενικού πνεύματος 
Με όλα όσα παραπάνω εκθέσαμε, πιστεύω ότι με αυτό το περιεχόμενο του ΜτΘ, 
εκτός των άλλων, βοηθούμε τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν πως η σημασία 
της εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας, ιδιαίτερα σε μια πολυπολιτισμική 
κοινωνία, δεν έγκειται στην αυτονόμησή τους, αλλά εξαρτάται από το αν και κατά 
πόσο όχι μόνο δεν παρακωλύουν, αλλ’ αντίθετα προωθούν την αρμονική συμβίωση 
με τους συνανθρώπους τους διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκευτικών 
«πιστεύω». Αυτό σημαίνει ότι το μείζον είναι η καλλιέργεια οικουμενικού πνεύματος, 
που θα στοχάζεται επί πανανθρωπίνων διαστάσεων, δηλαδή που θα υπερβαίνει τις 
εθνοτικές, θρησκευτικές και άλλες διαφορές, χωρίς όμως να τις ισοπεδώνει. 
Μια συγκεκριμένη έκφραση αυτού του πνεύματος στην πράξη είναι η θεώρηση 
και αντιμετώπιση από το Μέγα Φώτιο -τον οποίο ιδιαίτερα τιμούν οι Θεολογικές 
μας Σχολές και η Εκκλησία μας- ενός αλλόθρησκου ως αδελφού: «ει και το διάφορον 
της πίστεως ίστατο» ( PG 111,37Α). Αλλά και ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σε περίοδο 
μάλιστα Τουρκοκρατίας, δίδασκε ότι: «… είμεσθεν όλοι αδελφοί, μόνον οι πίστες μας 
χωρίζουν» (Μενούνος, 74: 107).  
Χαρακτηριστικά είναι και τα λόγια του μακαριστού Γέροντα Σωφρονίου: « 
Ουχί μόνον οι Χριστιανοί, αλλ’ εισέτι και οι μη πιστεύοντες καλούνται να διευρυνθούν 
νοερώς και να υπερπηδήσουν τα στενά πλαίσια των εθνικιστικών τάσεων ή 
πολιτιστικών παραδόσεων και να στοχάζονται επί πανανθρωπίνων διαστάσεων» 
(«Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστί» έκδ. Δευτέρα, Έσσεξ Αγγλίας, 1993, σ.366). Κι αυτό 
γατί, κατά τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή: «Ο αγαπών τον Θεόν, ου δύναται μη 
και πάντα άνθρωπον ως εαυτόν αγαπήσαι» (PG 90, 964B). 
  
Οι δύο βασικοί σκοποί του μαθήματος των Θρησκευτικών 
Σύμφωνα με όσα παραπάνω εκθέσαμε σχετικά με τη «θεώρηση της σχολικής 
θρησκευτικής αγωγής υπό το πρίσμα της σύγχρονης ελλαδικής πραγματικότητας», 
σκοπός του ΜτΘ είναι κυρίως η οικείωση των μαθητών με τα μορφωτικά αγαθά της 
Ορθόδοξης και γενικότερα της χριστιανικής μας παράδοσης, με ιδιαίτερη αναφορά 
στον οικουμενικό της χαρακτήρα, αλλά δευτερευόντως και η γνωριμία τους με την 
πραγματικότητα των άλλων μεγάλων θρησκειών. Όπως δε επισημαίνουμε σε μια 
από τις συμπερασματικές προτάσεις μελέτης μας, πριν από είκοσι δύο (22) χρόνια, 
με τίτλο «Θρησκευτική αγωγή και αυτονομία του παιδιού (σελ. 128-129), 
«Επιδίωξη της θρησκειολογικής διάστασης του ΜτΘ δεν είναι η δημιουργία κλίματος 
αντιπαλότητας μεταξύ της δικής μας πίστης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων 
των άλλων, ούτε η καλλιέργεια ενός αισθήματος υπεροχής, αλλά η σωστή 
αντικειμενική ενημέρωση. Πώς δηλαδή δημιουργήθηκε η κάθε θρησκεία, ποια είναι 
τα βασικά και γνήσια γνωρίσματά της, πώς αντιμετωπίζει και ερμηνεύει τα μεγάλα 
υπαρξιακά προβλήματα, που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο. Κι όλα αυτά μ’ ένα 
κριτικό και αντικειμενικό τρόπο. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να 
κατανοήσουν τη σημασία που έχει η κάθε θρησκεία για τη ζωή των οπαδών της και 
πώς αυτή εκδηλώνεται στην πράξη. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η δημιουργία ενός 
πνεύματος ανοχής και συμπάθειας, καθώς και η προφύλαξη από εγκλωβισμό στα 
νοσηρά φαινόμενα του εθνικισμού, του τυφλού φανατισμού και της θρησκευτικής 
μισαλλοδοξίας». 
Χ.Κ. Βασιλόπουλος, Θεώρηση της σχολικής θρησκευτικής αγωγής υπό το πρίσμα της σύγχρονης ελλαδικής 
πραγματικότητας 
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Επίλογος 
Κατόπιν όλων όσων παραπάνω εκθέσαμε, μια σύγχρονη σχολική θρησκευτική 
αγωγή είναι αναγκαίο να ανταποκρίνεται: στη μαθησιακή ετοιμότητα, τις 
προσληπτικές ικανότητες και γενικότερα στην ψυχολογία του μαθητή, στο 
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον του, στο γενικό σκοπό της παιδείας, που είναι η 
διάπλαση ελεύθερων, υπεύθυνων και με ανοιχτό πνεύμα πολιτών και κυρίως να 
είναι σύμφωνη τόσο με την Ορθόδοξη Παράδοσή μας και ειδικότερα με τη Βιβλική 
και Πατερική ανθρωπολογία, η οποία δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ως 
ανθρωπολογία του λόγου και της ελευθερίας, που εκπηγάζει από την κοινωνία της 
αγάπης. 
Τέλος, επισημαίνουμε ότι μια τέτοια δομή και οργάνωση της Σχολικής 
Θρησκευτικής Αγωγής καθιστά το ΜτΘ, ως προς τον Εκπαιδευτικό, αρκετά 
απαιτητικό, δίνοντας παράλληλα σ’ αυτόν μεγάλα περιθώρια ελευθερίας κίνησης 
κατά περίπτωση. Γι’ αυτό από μέρους του χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία, 
αλλά και συνεχής εγρήγορση κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε 
να υπάρχει ουσιαστική και διαρκής συμμετοχή όλων των μαθητών κατά την 
οικοδόμηση της μάθησης. Μόνο έτσι η βασική αρχή της παιδοκεντρικότητας θα 
λαμβάνει σάρκα και οστά και δε θα μένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. 
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